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Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Untuk
mendukung kelangsungan dan meningkatkan usaha maka perusahaan perlu menganalisis laporan keuangan
agar dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan penelitian
ini,  untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT. Smartfren Telecom Tbk berdasarkan analisis rasio
likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif
kuantitatif menggunakan pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Berdasarkan current ratio
pada PT. Smartfren Telecom Tbk adalah 38,5% sehingga current ratio pada perusahaan dinyatakan kurang
bagus. Berdasarkan nilai quick ratio pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan. Berdasarkan
nilai debt ratio yang paling tinggi adalah 0,80 untuk tahun 2013 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan
semakin menurun. Berdasarkan debt to equity ratio adalah 0,3% pada tahun 2013, 2014 dan 2015
mengalami kenaikan. Nilai ROI yang didapatkan perusahaan PT. Smartfren Telecom Tbk pada tahun 2013
tahun 2014 dan tahun 2015 sudah tidak bisa dibagikan karena perusahaan mengalami rugi. Nilai Return On
Equity yang didapatkan perusahaan PT. Smartfren Telecom Tbk pada tahun 2013, 2014, dan 2015
mengalami rugi hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan PT. Smartfren Telecom Tbk mengalami
kerugian dan tidak dapat melakukan kinerja sesuai dengan standart nilai ROE. Nilai Net Profit Margin pada
PT. Smartfren Telecom Tbk pada tahun 2013, 2014, dan 2015 mengalami rugi hal tersebut menunjukkan
bahwa PT. Smartfren Telecom Tbk tidak berhasil dalam mencapai standart dan tujuan yang sudah
ditetapkan.
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Analysis of the financial statements used to measure a company's financial performance. To support and
improve business continuity, the company will need to analyze the financial statements in order to obtain
information about the financial position of the company concerned. The purpose of this study is to find out
how the financial performance of PT. Smartfren Telecom Tbk based on the analysis of the ratio of liquidity ,
solvency, and profitability. Data analysis method used is quantitative descriptive method using a ratio
measurement of liquidity,  solvency and profitability. Based on the current ratio at PT. Smartfren Telecom Tbk
is 38.5%, so the current ratio of the company was getting less good. Based on the value of quick ratio in 2014
to 2015 were declining. Based on the value of the highest debt ratio was 0.80 for the year 2013 showed that
the company's performance has declined. Based on the debt to equity ratio was 0.3% in 2013, 2014 and
2015 have increased. ROI value obtained PT. Smartfren Telecom Tbk in 2013 2014 and 2015 could not be
shared because the company suffered a loss. Value of Return On Equity acquired the company PT.
Smartfren Telecom Tbk in 2013, 2014, and 2015 suffered losses it shows that the company PT. Smartfren
Telecom Tbk losses and can not do the performance in accordance with the standard value of ROE. Value of
Net Profit Margin at PT. Smartfren Telecom Tbk in 2013, 2014, and 2015 suffered losses, it shows that PT.
Smartfren Telecom Tbk not be successful in achieving standards and objectives that have been defined.
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